



























































治4）年に，訳出したミルの r自由之理』（JohnS. Mill On LibeTカ，
1859），および，スマイルスの r西国立志篇』（SamuelSmiles: Self-
Help, 1859）福沢諭吉の『学問のすすめ』 1872（明治5）年， r文明論之概
略』 1875（明治8）年等にそれは代表的にみられる。森有礼が英文で書
き，三条実美太政大臣に建白した「信教自由論」（“ReligiousFreedom 





ンサム (Jeremy Bentham）の功利主義の影響と共に， フンボルト






















































































































































































要な著書，r社会政策原理』(1931), ＇ファシズム批判』（ 1934), ＇時局と自














































































































































Areopagitica (1644），ジョン・ロックのLetterson Tolerαtwn (1690 ),

































































































































































































































(I) Isaiah Berlin Two Conoepts of Ube'1y, Oxford University Press, 
1958.彼は FreedomとLibectyの語を閉じ意味として用いている。なおMaurice
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凶河合栄次郎「自由主義の再検討J＇改造 J昭和18年10月，全集第II寺 p.301. 
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THE IDEALISTIC LIBERALISM OF KAWAI EIJIRO 
-Confrontation with Fascism and Ma皿ism
泊theE町lyYears of Showa (1926 -1944）ー
<{Su古田10ry;.
Kiyoko Takeda Cho 
When we trace the intellectual history of modern Japan, we realize 
曲目 liberalismhas not been understood properly and has cons!Stently 
failed to obtain its proper status. In general, liberalism has been mis-
understood, or even m1smterpreted intentionally or unintentionally. 
In the intellectual history of modern Japan, liberalism has been a stumbl-
mg block for both right wmg nationalism and left 、四Erevolutionary 
ideologies Liberalism has been frequently regarded as an enemy of 
nationalism because it emphasized individual values Some mterpreted 
liberalism as the uni加 itedexpression of arbitrary desire. Some mter-
preted it as synonymous with the laissez-faire economy of capitalism, 
or wi出 anarchism
In this paper, after having briefly traced the genealogy of liberalism 
in modern Japan, I focused on an analySis of世田 sigm日c叩 tcharactens-
tics of the idealistic liberalism of Kawai Eijiro (1891ー 1944),a professor 
of social policy泊 theDepartment of Economics of Tokyo Imperial 
University, who was one of the most mfluential and outspoken liberals 
during也efirst half of廿ieShowa period. 
As a student of Daiichi Kotogakko, Kawai was deeply influenced 
by Dr. Nitobe Inazo, an outstanding Christian liberal and the president 
of the College, who was the originator of “liberal education”m Japan 
After graduat10n from吐ieDepartment of Political Science of Tokyo 
Imperial University, he entered the Ministry of Agriculture and Com・ 
merce and he was determined to tackle the labour problem of Japan. 
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He was sent to USA to study factory laws. In 1920 he jomed世田Depart-
ment of Economics of Tokyo Imperial University as阻蹴istantprofes-
sor of economic history. Du由1g1922 -1924 he was sent to Engl四 d
for further study, and on his return he was appointed to be a profes巡回
of social policy at the University. 
As a liberal social scientist who was deeply influenced by British 
hberalism such as that of John S. Mil, Thomas Hill Green and吐10social 
theory of the British Labour Party, Kawai tried to propagate“new 
liberalism”血atIS“hberal sociali叩1”or“idealisticsociahsm”and pub-
lished many books which were widely read among the students and the 
intellectuals of吐出period.
In the beginnmg of Showa period from 1926, on血eone hand, 
Marxian influence was very strong on campuses as well as in intellectual 
cucles. On the other hand, ultra-nationahsm and FascISm were ga泊ing
power parl!cularly after the Manchurian war in 1931, followed with 
various right wmg revolutionary incidents during which many加port四t
political and fmancial leaders of the nat10n were田sassinatedh 世出
ideologically tense situation, hberals were attacked by ultra-nationalists 
as the fellow travellers of the Ma回目tswho were under the severe sup-
pression of the special political police, and on血eother hand, the liberals 
were attacked by the Marxists as血efnends of the reactionary nation-
alists. Thus hberalism was under attack from both sides, namely from 
Fascism and Ma目fam.
In出ISsituat10n Kawai w町田unusualintellectual who courageously 
and enduringly tried to make the meaning of idealistic liberalism cle町，
particularly criticizing and protest担Eagainst Fascism Because of this, 
by吐1epolitical pres四回 ofthe FascISts and m!litarists, he was suspended 
from the professorship of his University and his books were prohibited 
from bemg sold. He was mdicted on the charge of pubhshing“undesir-
able”books. In血emidst of the tragic struggle of由etnal, he rumed his 
health and died in 1944 just before吐1eend of the World War IL 
This article is an analytical study of白esignific叩 ceof Kawai’S 
1deal"stic hberalism, i.e. idealistic and hberal socialism. 
